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BA~GGA ...Dr Mazlina bersama mesin ciptaannya.
Mesin mudahkan
kerja di dapur
SERDANG:.Mesintigada-lam satuciptaanDr Siti
Mazlina Mustapa Kamal
bertuah baginya apabila
I berjayamemenangianuge-
rahkhaspadaPameranPe-
nyelidikanMalaysiaTekno-
logi Expo (MTE) 2008,ba-
ru-baruini.
Mesinyangberupayame"
marutsertamengupasbua-
hansertasayuranbukansa-
ja unik, malahia menarik
minatjuri padaseterusnya
menewaskanhampir 500
mesinciptaanlain.
Dr Mazlina berkataidea
untuk menghasilkanmesin
itu tercetusapabilamelihat
mesin pengisardi rumah-
nya.
"Berbeza dengan mesin
pengisar ia hanya boleh
berfungsiuntuk mengisar
jadi sayaterfikirbagaimana
untukmenciptasebuahme-
sin yangboleh melakukan
duahinggatigakerjasekali
gus.
"Dengan mesin ini kita
bukansajaboleh memarut
termasukkelapajadi seba-
gaisuri rumahkerjadi da-
pur boleh dimudahkande-
nganadanyamesinseperti
ini," katanya,semalam.
Beliautidak sangkadapat
menewaskanpeserta lain
kerana ciptaannyaitu ha-
nyasebuahmesinyangbia-
sasaja.
"Walaupun ia (mesin)
nampakbiasa saja tapi ia
bolehlakukansertamemu-
dahkan pelbagai ker-
ja...mungkin itulah yang
membuatkanmesinciptaan
sayamenang.
"Tapi sayabersyukurke-
rana penatlelah sayater-
masukberjagamalamun-
tuk menyiapkanmesindan
melakukankajianakhirnya
berbaloi dengananugerah
khasini," katanya.
